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साराांश:   
इ.स 870 में कागजनगर के ससरपरु से सरदार सभमबल्लाळ ससिंह आत्राम ने गोंड राज्य की शरुुआत की। इ.स 870 
में उन्होंने यादव विंश के राजा को हराकर गोंड राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद गोंड राजा ने वधाा नदी के तट पर 
अपनी ससरपरु की राजधानी स्थासपत की। उसके उन्होने नई राजधानी बनाई उसे गोंड राजा बल्लाळशाह के नाम पर 
स्थासपत सकया गया। इ.स. 970 से 995 के अपने कायाकाल में बल्लाळशाह राजधानी को उत्तर की ओर 15 सक.मी. पर 
ऊिं चे पहाडी पर इस बल्लरशाह राजधानी को तीसरी जगह पर स्थानािंतरीत सकया गया। नया सकला बनाकर उसे नई तीसरी 
राजधानी बनाई गई। यह तीसरी राजधानी खरगोश के माथे पर सदखाई सदये चााँद के नाम पर चािंदागढ़ रखा गया।   
 
प्रस्तावना:  
 गोंडराजा खािंडक्या बल्लाळशाह आत्राम राजा और उसके बाद तीन सपढीयों न ेचािंदागढ़ के सवशाल 8 सक.मी. 
परीघ के सकले का सनमााण सकया। उन्होंने उसे चािंदागढ़ नाम सदया चािंदागढ़, बल्लाळशाह गढ़, ससरपरुगढ़ यहािं पर सजतन े
गोंड राजा हुए हैं और वतामान के चािंदागढ़ (चिंद्रपरू) के राजा डॉ.सबरशहा आत्राम मलूतः तेलिंगाना प्ािंत से होने से व ेतेलगु ु
समाज से ज्यादा सिंबिंसधत रह ेहैं। इसीसलए चािंदागढ़ (चिंद्रपरु) के गोंड राज्य के जमींदार ज्यादातर तेलिंगाना में पाए जाते हैं। 
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चािंदागढ़ के गोंड राजाओ िं का राज्य वरिंगल, करीमनगर, सशरपरु, भोपालपटनम, आससफाबाद (जनुगािंव मोहाड), 
असदलाबाद, यवतमाल के माहूरगढ़, अमरावती के गासवलगढ़, अकोला के नरनालागढ़, पसिमी अरबी समदु्र के पास कई 
प्ािंतों पर चािंदागढ का राज्य रहा ह।ै  
इ.स. 1818 में अिंग्रेज सरकार के साथ गोंड राजाओ िं का यदु्ध हुआ और चािंदागढ़ (चिंद्रपरु) का गोंड राजाओ िं का 
राज्य समाप्त हुआ सफर भी गोंड समाज के परिंपरा से गोंड राजपररवार के बजुगुा की गोंड राजपद पर दीक्षा की जाती ह।ै 
इसीसलए वतामान के गोंड राजा चािंदागढ़ उफा  चिंद्रपरु के अिंतगात सजतने परुाने जमींदार ह ैउनकी साल में एक बार मलुाकात 
लेते ह।ै कुछ बडे जमींदार भारत स्वतिंत्र होने के बाद अपने आप को गोंड राजा के रूप में मानने लग ेहैं।  
 
 मवशे्लषन: 
चिंद्रपरु-गढ़सचरौली के 2 जमींदार और तेलिंगाना के 17 जमींदार चािंदागढ़ के गोंड राजा डॉ.सबरशहा आत्राम के 
अधीन ह।ै वह वतामान के गोंड राजा डॉ.सबरशहा आत्राम को बडा सम्मान और आदर दतेे हैं। इ.स.1983 में यादवशाह 
राजा आत्राम के दहेािंत के बाद सन 14 सदसिंबर 1991, को वतामान के गोंड राजा डॉ.सबरशहा आत्राम की गोंड समाज के 
47 शाखाओ िं के प्मखु, सजला कलेक्टर, उपसजला कलेक्टर, मिंत्री महोदय, आमदार, तहसीलदार तथा सभी जमींदारों के 
सामने वरोरा शहर में चािंदागढ़ के राजगद्दी पर दीक्षा समारिंभ करके सबठाया गया इस पर समाज द्वारा और मान्यवरों द्वारा 
सम्मान पत्र दकेर राजा डॉ.सबरशहा आत्राम को चािंदागढ़ (चिंद्रपरु) का राजा घोसषत सकया गया। राजा डॉ.सबरशहा आत्राम 
यह चािंदागढ़ के आत्राम राजविंश में पैदा हुए और उनके सपताजी, नानाजी भी चािंदागढ़ के गोंड राजा इसतहास में रह ेहैं। 
इसीसलए उन्हें अपने तेलगु,ु गोंड, परधान, थोटी, माडीया आदी गोंड समाज से बहुत लगाव ह।ै इसीसलए वह हर साल 
तेलिंगाना में आकर अपने ररश्तेदारों को समलते हैं और तेलिंगाना के साथ अन्य प्ािंतों के जमींदार तथा चािंदा के जमींदार 
उनके सनवास राजवाडा में उनकी मलुाकात लेकर सलाह मशवरा करते हैं। नक्शा में दसेखए चािंदागढ (चिंद्रपरु) का प्ाचीन 
गोंड राज्य सदखाया ह।ै गढ़ामिंडला से लेकर दवेगढ़, बस्तर, खरेला, चािंदागढ के प्ाचीन दस्तावजे वतामान के चािंदागढ 
(चिंद्रपरु) के राजा डॉ.सबरशहा आत्राम के पास ह ैवही सच्चे गोंड राजविंश के राजा ह।ै  
 आत्राम जगपतराव यह चािंदागढ़ के गोंडराजा कैसरशाहा आत्राम से ज्यादा घसनष्ठ सिंबिंध रखता था। इ.स.1790  
जगपतराव आत्राम का घराना मदरुा और डोरली से सिंबिंसधत था। इसारी जिंगबूाप ूइन्हें चार बीसवयािं थी और ढेर सारे बच्च े
भी। उनका दसूरा बडा बेटा सलिंगा हनमुिंतराव था। वह उटनरू में आकर रहने लगा। उन्होंने वहािं अपना मकान बनाया उन्होंने 
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छोटा सकला बनाया। वह अमलदार का काम दखेता था जसैे सजला असधकारी के रूप में। लक्काराम, गिंगापेट, जनाराम, 
पेरसा, कोईतरू और पामलेावारा यह ग्राम 30 साल के लीज पर सदए गए थे। उपजमींदार के रूप में आत्राम जगपतराव 
जमींदार अपनी जमीनदारी में ऐशाआराम से सकले में रहता था। (लखाराम) इ.स. 1841 से 1851 चािंदागढ़ के गोंडराजा 
कैसरशाहा आत्राम  द्वारा उपजमीनदारी के असधकार जगपतराव आत्राम उटनरू को चािंदागढ दरबार से सदए गए। उस समय 
के सीतागोंडीकर जमींदार भी चािंदागढ़ से परवाना प्ाप्त कर चकेु थे। वह मसुस्लम नवाबों जसैा वस्त्र पहनते थे। चािंदागढ़ के 
गोंड राजा भी मसुलमान बादशाह जसेै कपडे पहनते थे। आत्राम जगपतराव अपने सकले में दरबार लगाया करते थे। वह  
गोंड समाज में ज्यादा उठते बैठते नहीं थे। व ेज्यादा स्वतिंत्रता से समलते नहीं थे। उनकी मतृ्य ुइ.स. 1851 में हुई।  
आत्राम जगपतराव का बेटा देवशाह व नए पिंचायत राज में चनुकर आए। पिंचायत ससमसत में और गािंव के कािंग्रेस पाटी में 
भी सवधायक के सीट के सलए व ेकािंग्रेस के प्सतसनसध चनु ेगए। उटनरू चनुाव के्षत्र  यह शड्ेयलू ट्राइब के सलए आरसक्षत रहा 
और वहािं से व े सवधायक चनुकर आए। उदूा और अिंग्रेजी में पढ़ाई करने से व ेअपने चनुावके्षत्र में अपना अच्छा प्भाव  
डालने में सफल हुए। दवेशाहा आत्राम (आमदार) और भगविंतराव ये अपनी मािं के बहना से हुऐ बेटे ऐसे सिंबिंध थे। दोनों  
बहनों के बेटे कह ेजाते थे। दोनों आपस में राजकीय सवसभन्नता से आपस में सहकाया नहीं करते थे।  आिंध्रप्दशे के दसूरे 
लेसजसलेसटव सन 1977 म े कोटनाका भीमराव हुए। व े मोकाशी पररवार आसदलाबाद से थे। उनकी सशक्षा अच्छी थी। 
दवेशाह एक बार सफर ट्राईबल वलेफेयर समसनस्टर बने। उन्होंने राजसनती से दरू रहना पसिंद सकया। आत्राम देवशाह के बेटे 
और बेसटयािं हैं। 
 
मनष्कषष: 
  वतामान में गोंड कम्यसुनटी के रीसत-ररवाज से आत्राम सधुाकर समाज प्मखु राजा के रूप में अपने सपता के मतृ्य ु
के बाद राजगद्दी पर बैठे हैं। आत्राम सधुाकर चािंदागढ़ (चिंद्रपरु, महाराष्ट्ट्र) के  गोंडराजा डॉ. सबरशहा आत्राम से सिंबिंसधत ह।ै 
वतामान चािंदागढ़ के गोंडराजा डॉ. सबरशाहा आत्राम आससफाबाद, आसदलाबाद, सशरपरु, वारिंगल, करीमनगर के सभी 
मोकासदार, जमीनदार, उपजमींदार, काठी और काठोडा के साथ सामासजक व्यवहार अच्छे रखते हैं। व ेगोंड, राजगोंड, 
मासडया, परधान, कोलाम इत्यासद सभी गोंडो से राजा के रूप में समान रूप से महत्वपणूा सिंबिंध रखते हैं। हर साल एक बार 
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